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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 



























...Apabila engkau membulatkan tekat, maka bertawakallah kepada Allah... 
(Q.S Ali Imran/3 : 159) 
 
Bukan termasuk orang iman yang suka mencela, suka melaknati, suka berbuat 
jelek dan suka berkata jelek 
(H.R. Bukhari dan Muslim) 
 
Hati adalah raja anggota tubuh. Dan anggota tubuh adalah prajuritnya. Apabila 
raja baik, maka baik pulalah para prajuritnya. Dan apabila raja busuk, maka busuk 
pulalah para prajuritnya 
(H.R. Bukhari dan Muslim) 
 
Siapa yang tidak pernah mencicipi pahit getirnya belajar walau sesaat maka ia 
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Tujuan penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui peningkatan 
keaktifan siswa dalam proses pelajaran Akuntansi melalui penerapan metode 
pembelajaran Active Learning Tipe Rotating Trio Exchange (RTE) pada siswa 
kelas XI IPS 1 SMA Negeri I Godong di Klambu tahun ajaran 2012/2013.  
 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dengan model 
interaktif yang terdiri 3 kegiatan yaitu reduksi data, pengumpulan data,   
penarikan kesimpulan. Prosedur dalam Penelitian ini ada lima tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, validitas dan refleksi. Penelitian ini 
dilakukan dengan dua siklus dimana tiap siklus dilakukan dalam dua kali 
pertemuan yang bertujuan untuk memperoleh data peningkatan keaktifan dalam 
pembelajaran akuntansi siswa. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Keaktifan siswa sebelum dilakukan 
tindakan sebesar 20,89%; (2) keaktifan siswa setelah siklus I meningkat sebesar 
58,62% dan; (3) keaktifan siswa setelah siklus II meningkat menjadi 85,78%. 
Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa penerapan metode pembelajaran Active Learning Tipe Rotating Trio 
Exchange (RTE) dapat meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran akuntansi 
pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri I Godong di Klambu tahun ajaran 
2012/2013 diterima kebenarannya.  
 
Kata kunci: Metode pembelajaran Active Learning Tipe Rotating Trio Exchange 
(RTE), keaktifan siswa, pembelajaran akuntansi 
 
 
 
 
 
 
